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Excmo. Sr.: Accediendo IÍ lo solicitado por el escribien.
1e de teroers clase del Cuerpo de Oficinss Militares D. Jeró-
!limo Zabieta Rubio, destina.do en este Ministerio; el Rey
(~. D. g.) se.ha servido concederle la lioencia absoluta, diepo-
mendo que oause baja en dicho cuerpo por fin del mes ac-
tual.
. De real orden lo digo é, V. E. p~rs su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 8 de octubre de 1903.
l\IARTfTEGUI
Señor Capitán general de Castilla JII. Nuevl!..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCI6N DE INFANTERÍA
MATRIMONIOS
Exomo~ Sr.: ,Accediendo á lo solicitado por el capitán
del regimiento Infantería de Zamora núm. g, D. Angel Paga
Matos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por eEe
Consejo Supremo en 23 de septiembre último, se ha servido
concederle real licencia para contraer matrimonio con dolía
Marfa López Miño, una vez que ee han 'llenado las formali.
dades prevenidas en el real deoreto de 27 de diciembre de
1901 (C. L. núm. 299) Vreal orden oircular de 21 dc enero de
1902 (C. L. núm. 28). .
. De orden de S.M. lo digo á V. E. pllra su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V• .E. muchos afias. Madrid
7 de ootubre dé 1903.
MABTlTEGUI
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
r:leñor Capitán general de la octava región.
EXomo. Sr.: Accediendo t\ lo solicitado por el capitl\n
de 1I1fanterla D. Auge! Bartolomó FornbdQz, en la aotualidad
con destino:en el regimiento Reserva de Caetrejana núm. 79,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 29 de septiembre último, se ha servido con-
cederle real licencia para oontraer matrimonio con D.a Feli~
Garcia'j7 San José, una vez que se han llenado las formali-'
.dades prevenidas en el real deoreto de 27 de diciembre de
1901 (O, L. núm. 299) y real orden circular de, 21 de linero
de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su cORooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.' Madrid
7 de ootubre de 1903.
MARTfTEGUI
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerre. y Marina"
Señores Capitanes generales de la sexta y séptima l'fgiones.
0----01.
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería, con destino en la Comisión liquidadúra de
cuerpoo disueltos de Filipinas, D. Alfredo Darnelllturmeudi;
, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo, Supremo en 25 de septiembre último, Be ha servido con-
cederle real licencia para contraer matrimonio con D.a Ra·
quel Gascón Balcier, nna vez qua se han nenado las forms-
Edades prevenidas en el real decreto de 27 de diciembre de
1901 (C. L. núm. 299) y real orden circular dEl 21 de enero
de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efentos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de ootubre de 1903.
MARTÍTEGUI
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marins.
Señor Inspeotor de las Comisiones liquidadoras de los ej~r-
oitos'de Ultramar. .l.'.
REEMPLAZO
Exomo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. cursó á. este
Ministerio en 22 de septi~mbre~próximopusado, promovida
pOI el prtiner teniente del regimiento Infantería de San Quin-
Un núm. 47, D. Jacinto Rodríguez Lallala, soUcitando plisar
á situaoión de reemplazo, con residencia en esta región, el
Rey (q. D. g.) ha tenido 1\ bien acoeder á la petioión del inte.
resado, oon arreglo á la real orden circular de 12 de dioiem-
bre de 1900 (C. L. núm. 237).
De orden deS. M.lo digo AV. E. para su conooimiento y
I.!::i Iu,," "' ..... o de D f nSa
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demAs efeoto,e. Dios gnarde j).V. E. muohos il.ño~< Mndrid 8 I fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.'




Bañor Oapitsn g6neral del Norte.
Señores P":eei,'iente de~ Co.o.Sf'jo Supremo de Guerra y Mari·
na y Ordenad.or da p8g0S de Guarra.
Befior Capitán general de Galioia.
Seilores Presidenta del Cnnsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de psgos de Guerra.
e .•
Señ:::r Capitán genoral,ila Andalucía.
Seflores Pre8idente dlll Consejo Supramo de Guerra y Marina
y Ordenado.? de pugoa dc3 Guerra.
...
•••
SeñGl Capi.té.n general del Norte.
S~,fioree Pré:Bídenia del CO:C1sejo Supremo de Guerra y Mari-
n¡~ y Ordenador de pagos de Gtlerra. Excmo. Sr.: Cumpliendo en 12 del actual la edad regla·
mentil'tria para el retito el capitán de Infanterill, oon desHilO
en el regimiento Reserva de S¡..ntalldtr núm. 85,D. Juan 8uia
MartíDez', e! Rey (q. D. g.) ha tellido á bien disponer que
Excmo. Si'.: Cumpliendo la edad re,gJament.aria para el liaUBe bajll., por fin del corriente mes, en el arma á que per-
rl::tira en 18 r.orriente el tBD.íenta coronel de Infantería, con' tenece, y p:li3e R situación de retira'10 con reHidenoia en Ma-
ci'Js~bl0 en ht. Zona da reclutamiento de Lugo núm. 8, dUD drid; resolviendo, al propio tiempo, que dearla 1.0 de noviem·
LUCBD Urllta Arce, el R"'y (q. D. g.) h~ tenido é. bien dísponel' b::e próximo venidero ee le abon~, por la Tesoreria de la Di·
que mtUae baja, pelr fia del mea actual, en el arma (t que rección genflral de la Deuda y C1ases Pasiva!!, el haber provi.
pttrte!lec/!, y pase á sItuación de retirarlo con resid(lllcia en 9ional de 225 pesetas mensuales, interin Be determina'el de-
Bi.1rg('E!; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de no- ,fi:o.itivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su·
viembre próximo venidero se le abone, por la Delegación de I pIemo de Guerra y Marina.
Hacienfta de dicha provinlJia" el haber provisional de 450 De reai ordan lo digo á V. E. pIJ.ra SU conocimiento y
pesi'ltr'.s mensuales, int~i:iÍ1 ae determina el definitivo que le fines con8iguient~8. Dios guarde á V. E¡ Diuohós añoe. !Ka·
co!r"spClndl!, previo infilrme del Consejo Supremo de Guerr¡\ drid 7 de octubre d~ 1903.
Y Mm'i",a. ,
De mal orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
fi;:¡eH, cnmigul·'llt68. Dios gUl;\.rde n V. E. mnchos añ.)s.
l\1e,¿irici 7 ue ()ctuble de 1903.
Excmo. Sr.: Cumpliendo la eda.d reglamentaria para ell ratiro e!), 13 del corritmt.e el Cflpitán de Infanteria, con df.sti-
RE'l'IROS ' ' ! 1\0 t'n 01 rsgimiento ReEierva df.1 Compostela n6m. 91, D. AD-
EXilIDO. Sr.:Cumpiiendo la edad reglamentaria !Jara el ~ tonio Alvaréz Fernández, el Re,V (q. D. g.) ba tenido tÍ bien
):6tIrO €U 23 ,-1e1 corriente el teniente ooronel de Infanttitif., di8poHer que oause br.ja, por fin del. mes aotual, 'en el arma
con rt"'fítino en elregimiellto de BaHén núm. 24, D. felicianoi aque pertenece, y pase á situación de retirado con residen-
Gete Geto, el ,Rey (q. D. g.) ha tenido tÍ bien disponer que cia en Santiago (Coluñl_); resolviendo, al propio tiempo. que
cauee bnjll, por fin del mes aotual.en el arma á que perteneoe, desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone. por
y paso á situación de retirado con residencia en LograDO; la Delegación de Haoiend!l o,e dioha provincia; el haber pro-
resolviendo, pI propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre yisional de 225 pesetp.s mensuales, inte~}n se determina el
próximo venidero se le libone, pur la Delegación de Hacienda definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
de dioha provinoia, el haber provisional de 450 pesetaB men- Supremo de Guerra y Marina. .
eual€s, interin S8 deterJilina el definitivo que l@ corresponda, De real orden lo digo é., V. E. para. BU conocimiento y
previo ir&)rme del Consejü Supremo de Gu",rra y Marixla. fines consiguientes. Dio:! 'guarde á V. E. muchos afioS.
De real orden lo digo á V. E. phra su conooimiento y Madrid 7 de octubre dt! 1903.
fines consiguientes. Dioe guarde tÍ V. E. muoh08 abOll.,
Madrid 7 dG ootubre de 1903.
S",ñm: Cgpitiin gelleral de C&,taluiia.
SeñOJ:l'Js Capitán geU8ral de la primera región y Ordeuador
de pag(Hl de Guarra.
MA:RTÍ'rÉGUI
3 ...
'::1e:'icr. Caj)ltiÍn genenil de Gali:Jia.
8e\;':'1'I\'; Prf.sidente del ConEejo Supremo do Guerra y :Mar~na
y Ordtlnador de pl.igos lie Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo climplido la edad reglamentaria
para. el retiw en 2 del actual el primer teni<Ínte de Infante-
ría (El. R.), l\f...cto al re~ir:cientoReserva úe Lérida núm. 107,
D. Joaquín Gómez Vital, el R,y (q. D. g.) ha tenido á bien
di.¡,poner que caHfie bnja, por fin del corriente mea, en el aro
ma á que lkr.tenece, y pll~e A situuoión d", retirádo con resi·
]i~:\.cmo. S:'.: H:',bi.p.udn cnmplid,o la edad reglmn0nta~'~n dencia tln Lárida; resolviendo, Id propio tiempo, que desde
'¡W:,'i" ,~~ J:f,t::¡:o el! 2 3",1 Gorrient.<l, p,1 comandaute ('!f' InfilUt.erflt; 1.0 de novj;mlb.~ll próximo v"nidero S8 le abonA, :p(lr la De-
con !bBt~no enl!', Z':;~¡~} d,(, ~e(Jjüt!in1iento de ~evmanúm. 61, l"gaoión ds HadeJliill. de dicha l-lrl)vinc]a, el haber provisio-
D. Agllsiín Saliva de' Torres, eJ Rpy (q . .o. g.) ha tenidr) á na1 (le 168,75 pasetl!.s mensuales, interin 88 determina el de-
bien die poner que cauee blija, por fin del mes actual, en el finítivo que le corre~'vnnda, pre'Vio informe del Consejo Sll"
l\llna á que perteneoe, y pase A l,iituación dé retirado con premo de GU8rra y Marina. '
residenoia en Sevillll; resolviendo, al propio tiempo, que des- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
de 1.° de novÍ<'mbre próximo' venidero se le Ilbot~c, p.or la finlls consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
Do:Jf'\g,-'dón d,s Hs,clemla de di()h;l provIuoi.o,; el hübcf l'l'::Jvi· ddd 7 de octub~e d.e 1903.
;j¡j:r.:a~. Út; 375 p5(~etp~: 1:l,eti8ur.,lt>~;, iHt'!dn lle detu:m~m~ d d(1o ¡J
·:h~;.¡~'-: T:t·~ ló co:?,~\J'''':¡o'''{:~' ';¡,.E'du Lfilrl1¡e :\JL C;:l.1"..:.jn ~"<' ~ Sfiñor OuvHh', K;nel'¡;;l.:j,(jO~tfll¡~ña.
l!relliú de G'!<lWi. y lUadull.. , " I Señoi'€1!I Prtl~idel.ite dal COI1sejo 5lipremo de Guerrll y Mari-
De real orden. lo digo á V. E. para. su cono'cimiénto y I na. y Ordenador de pagO's de Guerra'.
© Ministerio de Defensa
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Ordenador
MARTfTEGUI •
Saño!." Capit:lm general del No~te.
Señores Capitán geD1>ral de la octav~ región y
de }lsgOfJ de Guerra.
SECCION :om lNG!ilNISnOs
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vi8ta la instanoia que V. ,~. cureó {; eeta
MiuiBteri.o en 5 del actual, promovida por el capiM.n de In-
geniero!l, con deEtino en el primer lf'gimiento de Zapadores
Minsdo1'6¡;1, D. Emilio Figueras Echarl'i, en solicitud de qne Be
le cHncE:d~~ el pase á.la Bitulll~¡6nde reemplazo, con rf.si:lencill
e'n Simí;ü;.go (Cotl\ña), el Hey (q. D. g.) ha teuidq á bien 80-
ce'i",r é. la p.:;tillióu dl'1 iuülrest\(iú, con anei;!o á la r",;;:.l :lrctell,
circular de 12 dI; d1ciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De r~al orde.n lo digo á v. E. para BU oonocimiento y
demás efectoil. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de octubre de 1903.
SEG~IÓN DE ADMINISTRA.OIÓN MILITAn
ASCEN~OS
I Excmo. Sr.: E! Rey (q. O. g.) ha tenido ti. bien conce:lerel empleo Buperior inmediato á los jefes y oficial~s de Ad-I minietraclón Militar comprendUo,g en la eiguiente relación.,I qUI;l dI'!. ¡?rin~ipio con D. Gonzal.o f'iñana y Sarcía \1arzanall.a.
1 na y t,:~rm'ir:a !iOA D. José Soler Estave,pr;r 1131: iOi> ~Í'.ítS lIuti,.
I guos eu sml escaba y hallare!! d;¡clarl!.¡k~ aptú!:j pai':~ e; f<.BC~'f.\.
80j debienrlo di~irutar en el que Be lea confiera de la efectivi"
dad que en la misma se 1eH señala:
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimi6D.to y
demás efeotos. Dios guarda á V. E. muchoa alioa. Me.drid
8 de ootubre de 1903.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.





Señor Capitán general de Anda1 ucia.
Señor Ordenallor de pagos de Guena.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la relll orden
de 12 de diciembre de l!lOO (C. L. núm. 237), y accediendo á
}u EoUcitado por ellOegundo t¡;niente d¡~l regimiento CnZfl.dil-
1.'l'S de Vitoria, 28.,° ¡le C~<bd!.erit);, D. !\~auro Fernández Tejedo,
el Rey (q. n. g.) se h~ st'rvirlo T.í·~olvel.' q¡:le r:.a;¡f: é. situaciót¡
de reemplll;GJ con reBidelloia. en Ubed~ (Jaén), por el término
de un año.
De real orden lo digo á V. E. p~ra su conocimiento y
demas efectos. Dios ~uarde á V. 1ll. muchos afios.· Ma·
drid 7 de ootubre de 1903.
MARTÍTEGUI
. .
8Jlfior Presidente del Consejo Supremo de Guerrii y Marilla.
Safior Capitán general de la primera región.
1
.~x(lmo. Sr.: Aocediendo á lo solici~ad? por el p:dro.~l' i
teniente de C;;.balleda (E. R.),afeoto r.l regImiento R'?servs. de
Badajoz núm. 2, D. Juan AlvarezHurtado, fll Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo ii1formado :por ese Cons3jo Supremo en 29
de septiembre próximo pas9.do, se ha servido conceiJ.l:\rle rad
licencia para contraer matrimonio emi. n.a .MS1'f:l, del C,Hmen.
Mé1.ldez y Conet\, nna vez que se han llanado 3.úb fúrmlllú'b.-
des p1.evenidas en el real decreto de 27 de diciembj~e de 1901.
(O. L. núm. 299) y real orden oii'cul~rde 21 de enero da 1902
(C. L. núm. 28).
De orden de S. M.lo digo:í. V. E. pf!,ra BU conocilnif1üto y
damAs efecto!.' Dios gual<;le á V. E. muchos afios. Ml.Ldrid
7 de octubre da 1903.
Belacián que se cita
I -Empleos EFECTIVIDADEmpIlO' SituacIón actual NOlllBRES que !le le. conlleren ,Día Mes Afto
,.
-
C.Oguerra 1.aclaB6 3.1\ región•....•..•••••••••• D. Gonzalo Piñ!lna y Garcta Ba.rza-
n&l1aü.a ..••••.• '...•••.••.•.. Subintendente•.. ~OI6il¡;b~'e.. 1903Otro de 2........ ". 7.s ide¡n .•••..• , •.•..•.•••• » Luis Sár.,chez Rf)dri~uez .•.•.•.. e,°güerra 1.a clliFe i ..O ídem .... 1.903
Oficia.l 1.0 ••••••• <JI:' reemplazo 7.11, región.•..•• :. RamóD. Mólqueda y Moreno •.••• Idtlill ftt. :2.& id... 7Ii<l~m .• '1 1903Otro ............. 7.a región ..•..••.••••...•..
"
Jaima L6pbZ V",ró y Orejón ••••. Ifiem ••..••...•. :7¡idflm , .. llJ03Otro•• '" •• : •••• 4.a iden1- , •.•.....•.•..•••• » Jo,é Bútl~r y Gutiérrez..• , ••••. Id.em ••.•••..• , . ~O f<\.em ••• 1903Oficial 2.0 ••••••• .~eempiii.zo 4.& región •••••.•• » Pedrl) L¡¡pU01'ta ZlI,p::.teto•.....• Oficial 1.°.... ,•. 7 Uem •. , 1903Otro •••.••••.•.. Coiniüón liquidaf1orl),de la In·
tendencia militar de Ou.ba•. » RodoHo da la Rubia y $ardá .••• fdem •••••.••••• 7 idem •... 1903Oficial 8.0 ••••••• 6.11, región •.••.••••••••••••. ,,~'élix ih:r.nriqUii y Garcia ....••• O.acial 2.0 ••.•.. < Z/ld<'m.... lHOSOtro .••••••••••• a.&idem•..••.·....•..••••.. » José Soler EdtaVtl •••••••••••••• Idbm .••.••.•... I idem.... 1903
-
-Madrid 8 de octubre de 1903. MAn'ríTEGUI
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El P..ey (q. ·D. g.) se ha servido aprobar laa
comisiones de Ciue V. E. liió cuenta á este MiniBte"rio en 12
de sEptiembre pró.~imo pllSlIdo, ('oll(eddas en loa ma.:es da
junjo, julio y p.godo lHtimos al .p*u'SQ"al oomprendido en la
relación que Ii ccntinuar.ión ee i[¡SAlta, que comienza con
D. Gregorio nIañas Urueñ3 y conduye con D. Emilio San
IIartín Torrén8, dedarándolas ind~mnizableB con lO;i benefi·
cios que flBfialan 108 artíllulos del reglamento que en la mis.
ma S~ expresllD.
Da lenl orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
fines conl'iguientea. Dios guarie á V. E. muchos aúon.
M!ldrid 6 de octubre de 1903.
MARTfTEGUI
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
















































100sI 10 julio .. 1\l()3!
190s1 10 ídem .. 1!10a!
1\)Oa¡}) » » j!
H10S
I
'» » » ,1
1905 "13 jnlio.. 1!lOa!' 3
1!l03) 20 ídem. 1903 :3
I\lOS: lG ídem. 1!103[ , 8
lIl03l 31 ídem '1 1\JOS 5
1903
1
20 ídem. Hl03 3
¡(J03 16 ídem. 100S 8
l!J03 20dJelU. 1\J0:31 ;~
10031 »1» ~ l/cOntinúa.
1[Je3j» v » I 1 Idem.
InDa » » »1 l¡rdem.
11l03!» » », 1 1d0111.
H)OS) 7 julio.. l!lo:,!11 :3
19(;3 7 ídem. o 111031 3
l!J031 1 ídem. 1903, 1
190al 1 ídem. 1!l031 1
l!lOa¡ 8 ídem. 1905 5
I!lOS. 8 ídem. 10031' 5
181ídem .1 1903j »1» I » l41Continúa.
. .. ¡
41 agostol190S\ 9\ngostoll!l03\'1









S!lngllrcía ... ¡Coca, y Labajos'IJnez ins.tructor: •... " ....•.
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Clases
l.e¡- teniente. \ " .P~ilro Soprn~is ~l'l'i,Oola ..
Otro. . . • . . .. »1\lÍl'edo Amlgo Gaaw .
Ot¡·o........ » Rafael Marin del Campo .
MES DE AGOSTO
Gral. brig IID. Edu~rdo LOSllS Berros ..... llO y 1ll}Iadrid .•. , 'ITOleuo 'IJuez instructor .......••....
Oapitán ~ Carios Garcín Arregul. •.•.. 10y 11 IdE'm ' ltiero,; iecretal'Ío .•...•••.•...•.•..
Cuerp9fl
F.ecuela Central de TIro (sec.\Ob.c filiado.. Segundo Catio Martín •..•....
'CiQn de l\laUrid) sOtro J08é L,uján .:Mora ,(Otro , JoaqulJl Lu¡án MorR .•. , ...•..
'Capitán D. José Glilván illllllguer ......
Este.dQ MllYOlo GeneraL .....
Bell;. Inf." de Sabo)'a .••..•..
€om.a. G.u Ci\"il de Segovia .•. \2.0 t'eniente"ID. Gregorio :r.l11fias 'C'ruefía .
Idem " GUal'dla 2.n • Julián Pajares Martín .
'&
" .' l" . al . . ' I '. ·Badajoz y Cáce-iAscsory fisctlldelosconsejos/ 261·ulio ..Cné7po Ju1Idlco T. audltol 2. D. LUIS Jordán dé Urríes , 10 Yl1¡Maddd \ res \ de guerra en dichas plazas. \ J
1S. Ildefonso, se-~;preparary prestal' su coopera.?
22 Idem.. . ..... gavia v cllmpos ción para el desarrollo dell
22 IdelIl •... '" de tiro'e\"entua- programa del curso de ins-
" Idom..... ...11,,", Ab,', Y t'""ió~ do m''''''''. "m')'
, ?Turégallo . palla, sItie y pll\z~t .
10 Y 11 !Stu. Cruz de'\V1UiOS de lt~s iS'
1
" ~ .
Tenerife " 1n s Tenerife, 1.0 1l1em .
10 Y11 l<~em .•..•.. '¡ l'nlma y Hie- Elltudio de red óptica entre is- 1.: ~dem .
tOY1.1 InE'1lI ¡I:ro )' 1:15 ••••••••••••••••••.••• (l. ldcm.
10 Y 11 Idero I,lcm de la íd. de '. '
Tencrife . . . . . lS ídelIl .
Reg de T-€l¿gl'Q~08 ' ,Oapitán... .. » RafRel Ferrer ~iaElJanet.... '110 y 111 Alcudia y oap ,/,
. -.... ........ , dt'pera....... 11 ídem.
" El mismo : 10 y 1] [dcm .. . .. .. .. . 18 ídem .
l.'e'r teniente. D. Jooaqnin Coll y FÚster ~~. ó. de¡palma doMa- Alcndia ,. ¡i;jercicios de telegrnfía óptica ')!l ~~:: .
l> El mIsmo ....•............. o..\ de nla·, llorca •.... Idcm ........• 0\ '~7 " .
Loer teniente. D. Lnis Garcís. Ruiz.•......... yo (D. O. \ LlaJH.la. . . . . . . . . 18 ~dem .
Otro... .••.. »Ramón Tai~ Atol'rllsagnsti. .(n umc:o Raud:lY Calicant O ~dem .
I » El mismo lIó).... ldem........... 18 ltlem .
Idem InLa Rvll.. de Plasencia. Capitán .••.• D. Jnan ehwer y Claver o 2,1 1'lnsencia •. '1 CáC(lreS Cn brnl' libramicntos........ 31 ídem.
Zona de Zafra .•.•...•....•. Otro•.•..... » Munnel Vnlvertlé Losada... 24 Zllfr'n ..•.... Bl1daioz [clem ,.................. 31 ídem.
,C.1Io G.a Ci,il d~ Guauala- ' "
jara ", , l.~.r t-eniente. ~ Ulpian~ de la H07 Z,?firin... 10 :Uienza \~Jara1\ChÓU .•. ,. ;~uez ina.tructor .. " :. . . . . . .. SI ídem.
Idem Corneta Juan de MIguel de la l'uente.. 22 ldem .....•. Idem Secretal'lo del anterior....... 31 Idem .
Com." Gol!. Civil de ,Madrid Capit-án D. NII;ci80 Portas Ascanio..... 10 ~Alcalá de ~le' Madrid ¡Vocales ante un consejo del 5 íuero .
Idem o< Otro.,....•.. ~ Ricllrdo 1\:[orel1 y Agrn .. '" 10 Lnaresy anrldem \ guerra : .•.••.••.•......•. t 5 ídem.
orrnzo ... )
)
2. 0 teniente. "Aquilino González Malicro. 10 Segovia ..•. '1 Revenga .•..•. 'IJuez instructor••..... " .• . . 1 ídem.
Comon G.R Ci"H de Begovia G~ar~ 2.0 • :uanuel., ~rornles Bravo. . . . . .•. 22 Idero Idem ..•.... o., Se()re~ario del anterior.. . . . .. 1 ~d€m "
2. ten.e.nte. D., Aqtuhno GOllzález Maílero. 10 rdero .••.... 1\1ndr1<.1. Juez 1Dstructor 4 rdem .
. Guardia 2.°. l\1nnuell\!orÍlles Bravo........ 22 Idero Idero 'Isecretario del nnteriOlo....... 4 ídem •

















































lllago.sto l19031 :tI »
29lídem.. 19031 »1 »
1 ídem. 19031 III ~
27 julio. 19031 »1 )
27 ídem.. 19031 ~I »
en que principia
Dla
30lídero '1 1903SO ídem. 19J3
U









Reg. Inf,/1 de Gravelinas Otro 2.° ) Juan Sánchez Pallasar .
Bón. Caz. de Figueras l.er teniente. J Angel Alvarez Souza ,
Idem de Arapiles....... Otro........ »Arturo Araoz Varona
ldem de Llerena ....•••... " Otro r. ...... »Miguel Fortea Garda .
l) # ~ El mismo ....•...............
Reg. Lanc. de la Reina Capitán•.... D. Alvaro Dánchez Aml'eba ••..
" o.s t:'S~g~
tO(D--
;;l ¡:l o ~1=====:;=======1




. Comandante. D. Carlos Alonso Novella•..... la y 11 Madrid ..... Guadlilajara .... Asistir álas práoticas deaeros- 1I
taci6n .• ,................ 25 agosto 1903 28 'agosto 19031 4
Capitán..... » Enrique Alix Recalde .•.... 10 Y 11 ldem .•..... ldcm ...•..•••. ,ldem ,. \................ 17 ~dem. 1903 19 ldem. lilaSI' S
d l E'é it ¡Otro ........• Eduardo Henera de la Rosa la y 1] ldem ldem ........•. ldem ·· 4 luem. 1903 6 ídem. 1905! S
Estado Mayor e J rc 0 \ » El mismo 10 Y11 ldem ldem Ldem...................... 10 ídem. 1903 13 ídem. 1903
1
.. 1 4.
IC d t D. JuanMéndez de Vigo y Mén- 10 1 1" IS. Iluefoll8o se-l . . d '. d A t 17'd l!lOS 31 'd 1903 15oman IIn e. de d V'go y 1 uem •.....• ( . '1' é' ASlstIralcurso etlro e r.~ 1 em.. 1 em. Iz el............. govlaY.LUr gano ,
Capitán..... »Franc~sco Fern~ndezde lIe- o 11.
redla y Adahd 10 Y 11 ldem Idem !dero 1, ídem .. 1903 :Ii » »' SllContmáa.
Admón. Militar•...•..•.. ·.· C.Ognena 2.a » Juan Piqueras y Asiaín•. , .. 10 Y11 ldem El Pardo.•..... Intervenir la revista de las '1
fuerzas ..• , •........•. ' . . 2 ídem. 1903 2 agosto 1903, 1
Cuerpo Jurídico •...••.....• T. auditor 2." :& LuIs JorMn de Urríes la y 11 [dem ..•.•.. BadajozyCáceres Asesor y fiscal en consejos de,' ;
, guerra en dichas plazas... 26 julio. 1905 1 ídero. 19031 1
Reg. Inf.a ,.de Castilla .....•. Capitán. o •• • »Eloy Yustas Gon:i\ález la y 11 Badajoz....• Cáceres •••..•.. Vocal y suplentes, respe~tiva-\' 29 ídem.. 1908 2 ídem. 1903 i 2
Idem Otro »Ramón Cáceres Calderón.. la y 11 ldem ldem........... mente, cn un conseJo del 29 ídem.. 1903 2 ídem. 19031 2
ldem " .•..•••.. , .' Otro. . . . . . .. »Francisco Sancho 1'eixidor .. 10 Y ll/Idem . , IlIem • . • • . . . . . . guerra..•...•.•....•..... , 29 ídem.. 1903 2 tdem.. 1905 i ,2
ldero '" Médico 1.0 .. ) Antonio Castillo Navas 10 Y11 ldem S. Vicente de AI- d
cántara Reconocer un soldhdo .•• !... 8 agosto 1903 10 ~dem. 19031: S
la y 11 ldem Idem ldem...................... 8 ídem. 1905 10 ldem. 1903" 3
21 Alcalá Madrid Cobrar libramientos......... 2 ídero. 1903 4 ídem .. 190311 3
24. M.adrid •.... Alcalá .•.•.•... ConducÍl' caudales.......... 2 ídero. 1903 2 ídero. 19031 1
24 [dem Idero ldem....................... 4 ídem. 1903 Ó ídem.. 19031 2
24 [dem ldem ••..•...•• Idero ........•...,...... ..•. 20 ídem .. 1903 21 ídem.. 1903,' 2
10 Y 11 Alcalá '. " Madrid .•...... Defensorde un consejo de gue- .
, rra'...................... 14 julio. 1903 1 ídem.. 19031 1
'ldero·.;¡ ;: .....•....•••.•.. ¡l.er teniente,' » Fernando Dorado Fel'1'el'.... 1 21 Madrid ...•• Alcalá ••....... Conducir caudales.......... 7 agosto 1903 7 ídem. 190311 1
líO yR"O, ,5) I
C d L 'ta . 10t R f 1 E fi B . ,ma)'o uIll- Id IS, Ildefonso ySe-¡ . . . A t' 17' l' 1903 131Reg. a¡¡. e USl ma...... ro... ..... ) a ae spa la anquel'l.. "/H10 (D. O. ¡ em ....... / govia ........ \VigIlar el campo de tiro r, JU 10.. ' » » » i
.. 'llúm,97).J l' l'
I Capitán..... ~ Ignacio Brunet García la y 11 ldem ....... Abades (Segovia): 11 agosto 1903 » :& »1 21~ l.er teniente. » Jósé Gallastegui y Astiz 10 Y 11 ldem ...•... Idero ., •.•.••.. '1 11 ídem.. 1903 » II ) 121Otro........ » Félix Morales Rodrlguez 10 Y11 ldem ....... ldem 11 ídem.. 1903 l> » :Ii I 212 R . M t d d .A 'h" ' O.tro ..•.... , ~ Félix Aguirre y Olózaga 10 Y11 ldem ..••.. , ldem ~ . . 11 ídem,.. 1903 » » »1 21
.t.l""eg. ¡ on a o. e" I •••¡ot,ro ......•. II Enrique Ramos Gómez 10 Y 11 ldem •..•... Segovia........ 28 junio. 1903 » » »Sl
. ' Veterin.o 2.0 »lfal'C¡¡linolV1ontón Cardós .. 10yl1 Tdem ....... Abades (Sego-
, via) .... · .....
Comandante. » Fernando Coello y Pérez del
,I Pulgar ... , .•........... 10 Y 11 ldem ..••.•. Turégano •.....
5.0 ídem íd , l.erteniente, » Carlos del Corral y Ueera .. '110 y 11 Vicálvaro ProvinciasdeMa-\ AsIstir al curso de instrucción
,. drld Yo segovial dEl la Escuela central de tiro
Otr9 ......•. » Cayetano Cabanyes Vivanco 10 y 11 Madrid ..... La Granja y Tu- de Art.a ••••• " ••••••••••••
. t' régano .......
, )R' o. 7?A l' II L" . agost, 1902
,Reg, ligero, 4.° de caDlPafia ..~r 1 ero.... oreuzo í rats Mnsaguer •..••.• (C. L. n.o~ldem IIdem .
200).... 1
omandante. D. ::\Ianuel Echanoves.... ' .... pO Y lllIdem .....•• ITurégano ...•..































































Atienza...• '1 Maranchón ...• , !Juez ine.tl'uctOl' .......•. ; " '1 1 ~1 ~ullo.
Idero ldem 8ecretal'lO I 31ldem..
Segovia 1Madrid : .. !Juez Instructor. .....•...... I 5 agoeto
Idero .•..... jldem Secre.tario "[1 5 ~dem ..
Sangarcía .•. (Jaca y Lab.ayl's. Juez mstmetol' " 27 ldem ..
IcIem " ..•.. ldem .. , Secretario · .. ·.··· .\. 27 ídem ..
Santa Marta. Jerez y Oliva de ,
Jerez Juez iDstructol' ....•....... '120 ídem ..
Jerez do 108
ClIballeros. ldem Secretario del anterior :... 18lídaro ..
22 ldem Idem ldam 28[ídem.,
lO SlIta Olulla .. Toledo Jnez instructor ...•........ ',1' 1,0 ~(lem ..
22 Idem ¡Idem ....•..... SecretarIo ......•........... 1.o·lldem..
10 y 11 Escorilll , Madrid Defensor ante el Consejo Su-
. pr.eroo................... 18IjUliO•.
.1 Cobrar libl·~mientos pal'll el
IIdem. ....••.... colegio de Ofi.ciales y habe-.! 1.0 agosto24 IYaldemoro.. .re8 de alumnos •..••...... í~ Llovar 01 Importe de los lIbru-~Jetafe ,......... m,ientos y haberes de aIum~ 2lídem..I nos.•..•....•.•......•••.
NOIDlREB
~ lIer8clio Halllández UlllilloB
Clasest'l:erpos
Idem de GuardIas Civiles iÓ-\Otro•...•••.
venes ""
» , jEl-mismo ••.................
Com.n G. C. de Toledo..•..•• 2." teniente.. D. Evarislo Ocon l{iverll .
Idero Guardia 2. o. »Joeé Rico Fabl'e :
Colegio de Carabineros.•..•. l.er teniente'l» Daniel Poves y Hojas " .
Idem , IGuardia 2. o.IPedro Iñigo Cerros 1 22
Zona de Zafra .........••... Capitán .. ,.. »Mannel Valv~rdeLosada •..
ldem de .Tetnfe Otro........ ¡, Julio :Nieto Galindo .•.....
ldero Talavera de la Reina Olro ..•..• ;. »Rafael de ~liguel Ruiz ...•.
. » l> El roismo.....•..............
Reg. InLo. Rva. de Zafra.... , Cl\pitán ..... D. R(golio Maestre llllraona ..
» "Elmismo .
Rl'g. Irof." Eva. de :?tIadrid Capitán ..... D. Fruncil;lCO Mendoza Ducha..
ldero íd. Ciudad ReaL 011'0·........ »José Miranda Zamora .
Idem ' Cabo....... »Manuel Loeada E8tévez .
Idcm íd. \le Plaseneia Capitán..... ¡, Juan Claver y Clavel' .
ldem •......•....••........ Oh·o........ ¡, Felipe Sán<:hez Carrillo...•.
Idem Cabo Quintín González Iglesias .
!dero Cab.a de Alcázar Capitán D. José Canefio Guendulain .
» J El misroo...........•.....••.
Com" de la Guardia Civil de
Guadalajara.•••••••....•• l.er teniente. D. Ulpiano do la Hoz Zufiria ..
ldem ..•••. , .•.•••••• ; •.•.. Corneta ...•. Julian de Mignel de la Fnente,
Idem id. de Segovia.•....••. 2.0 teniente.. D. Aquilino GODzález l\1aliel'o .
ldem .........•..••••••.• " Corneta..... »Miguf:l Lorca :Mellizo ...•..
Id<,m .•••....••..•.•.. ' , 2.0 teniente.. ¡, Gregario Malias Ul'llefias. ','
Idt'm , ' , GUllrdia 2.°. »Jullán Pajaree :MartíD .
Idem íd. de Badajoz Íl.° teniente.. , » RlIlllón Péroz Tello....•...•
" '1
gc.g::t I ~a~~g PUNTO FECH~ f¡l
~Q-- - -..., c:= o o . 1 &:S ,~.o C> ~ en que principia en que termilla ! ~
g:g ;:¡ ~ de su donde tUYO lugar Comisión conferida. ," !! ;:;" Observaolones
- l' ~ - ;' c.
r!.~~rcsldellcia l!\ (:oml:;ión ¡'¡Día' ~Ie~ Año Dlr./ MCR AfIO r
,-- . 1---,----1
. ¡Mal.agostó Pliu: 1 " ,1:'
10.o ~&.:. de MODtafia .•..•.• 11.e~ teniente. ID. Jaime ~f:1riálegui y Pérez del lO 1í Madrid ..... ) lar, Griadllrt'a- . ·1:
llauadas .......••.. , ... \ y I nlll.Y Tnrégauo !
, . ° l'(8egovJa)..... 1. ngostO]I!Hl3 » » » fl 31
ldem Capitán »Luis Caballero de Rodas y I ' .
. Fernández..•.•.••.•.... lO Y11 IdelU ...•...¡ 11 í.dem.. 1903 » » ¡, 21
""" " .•.... l." teol.ote. • Eo,',•• G.'\ooh. YBoo.t.. !O Y11 I".m....... V.1V"'" y T.· " . . . ul'd.m.. !OO~ • , • 12,
Idpm , Otro »JuanLópezGal'cíll 10yll [dem I'égano (8ego- ASI~hr al curso de lUStlUC' lljldem.. 190:1 » » » 1 21Ide~ Otro .. ;~ .. .;. »Vice~te.MarínBertrán de Lis 10 y 11 ldero....... vla).......... clón,~.e la Escuela Ceutral ll'~deUl.. 1903 > » » 1~21tcOntinúan.I~em Vetern. 1.. » ~laxlIl~moPlanellsSáncht'z.10yl1 [rlem....... de 1110 111~dell1.. 1903 J ) »" ~1
!:lem •.....•..•..••••••.... Coroandante. ~ ~E'mesloPolancoBu8tnroante10y 11 ldem.· "T é (8 28 ldero .. 1903 »'» »11 4
1'1 . '. . '. •• • . • • • Ul' gano' euo·· .(ero l.ertemente. »Féllx Beltrán de LIS Balde· , via) ~.. .'.' "!
rrábano 10 Y q ldem \ , ' ·28 ldem.. 1903 » », »11 4
. " Cartagona y pro.
Erg. A1't.UdeS~tlO IOtro I:& TusoRuedaMarín !IO y 11 SegOVia ..\ vincia deSe-' 1.0 ídem.: 190.3 " ,»»! 31
./ govia........ 11'
24 7Jafra •••.•. 'IBlIda~oz Cob.\'ar li.braroi~ntos........ 31 julio.. l!lOB. 2 ~gosto 1!l0~1 2
24 Jetafe Madrid !lehral' libramIentos 28 ago¡;to l!lOB 31,ldem .. 1903 4
24 Talavera Idero Idem 28 julio .. 190Jl l.oídem .. 1!J0311 i
24 ldcm Idem Idem...................... 2811g08tO 1903 »1» »1 4lcontinúa .~4 Zafra BlIdlljOZ, Cobrar Iibrnmientos: 1.0 ~c1em .. 190,~' 2 agosto 1!103 ~ .
",4 ldero ldem Iclem , 31lClem.. 1903 »,» » 1 Contmún.
24 Jetafe Madrid rclero 28 ídero .. 1903 In!:J.gosto 191)3. 4
10 Y 11 Ciudad Rea1. ~fembrilla JUllZ instructor , 26 julio.. 1903 15,ídem.. 1903 1 15
22 Idem ldem ~ecrf·tariodelanterior 26illero.. 1903 15,ídem.. 1903115
24 Plasencia •.. Cáceres Cobrllr libramientos ,. 31 ídem. 1!)03Ili~deOl" 1903' 2
10 Y 11 Idem ........ Jaraiz .Juez instructor............. Ilagosto l!JOa 8
1
1dem.. 1903 7
22 ldem ..••.•. Idem: Secretario................... 2 ~de~.. 190~ 8 ídem.. 1~03 7
24 Alcázar :Ma~l'1d Conducir cnudales ...•...... ~9 JI:1Io .. 190~ l¡ídem.. 1903 1 ..



















































































~ li 31 Continúa.
l) ,1 ~1 Id'em. '



















» » }) I
31 agosto 19031
10 ídem•. ¡ID03


















6 ídem .. 1903





RetirLU' talones de la Inten-;
:.I:l:aurid... '. . . . • . deucia y cobrar haberes de 311 agosto
alumnos '" .
1.0 ídem ..
Is. Ildefonso, Se- 1.~ ~dem ..
govia y Cam. 1. ldem..
pos de tiro 1.0 ídem ..
eventuales de Prepararse y prestar su coope- 1 4 ~delll ..
los pueblos de racián al deilarrollo dol pro- , 1.0 ldem..
Abades y Tu- grama del curso de iustrac.} 1.0 ídem..
régr:no .... , . . ción del afio actual de mono'l1.o ídem ..
tafi9, campaüa sitio y 10 .ídem. '




) Francisco Parra y Santos ...
» BllSilio Fernández Grande y
Díuz Nieto .•.... , .
» Enrique Losada del Corral ..
» .José llrull y Secane•... , . :.
» Clodoaldo Pifial y Rodrí-
g\I€Z •••••••••••.••••••.
» Dualdo Rexach y Medina ...
» Jerónirno lI1arlel. y Fernán·
dez Heneetrosa .
J Dedo Díez y Marcilla '1 10 II
» Elíseo Loriga y Parra. . . • . . l', Y
» Macnrío Garcfa Dlar. \n. o. .' ~e .
» Vicente Sebastián y Erice•.. /sayo ultl·~Madrld ......
» Rafllel Brefiosa y Touse ..•. l' In~ (~; o.
» Rafael Stuj'k y Garrido n. ~./ ..
» EorIque Montón y Suárez .
» Juan de la Pefia y Galarza ..
» ~1!\ri¡¡110 lUuzRrote y Cano ..
) Agustín Vam-Baumbel'gholl
Baruají.. .. . ..••••.....
}) Emilio Ordiales Alvarez•...










O).legd' de Guardias Civile~lJ.cr teniente. ID. Ileraclio lIernández Malillas
Jó\'~pes.......••........• \
. , .... "'-i~~i¡ --~~NTO . eh_'_~-~'----FE';;;-;- I~.
1~;~ . - , I!
t:l.o o- p,'. (lD que principia c,Il que termina • ~
~g 2~ de BU <l0nde tuvo lugar eOJlll.lli6n eORferida. '. '1 g;
o Q ~~ I '1 I I I o~ li.:¡'!1 residencie. la. comisl6n • Dia Mes Año Dia. Mes AñO,:-





Escuot.sl (lentrRl de Tiro, sea_)l.o~ t~lliollte.
cI'ón de '1 d '·d Otro ....•...¡,'!! n ..... , •.... Otro ........
OficIal 1.0 ..•
i)tn) 2.° .... '
'MédiCO ~. ~ ..
M.o de fábri·
ca de 3.a .•
J
II1.o do tallel I .
d.e 3.a. • • •• D. Pío Purés Ferier '1 I
Obrero aven- \
tajado de 1." Gabriel Prieto Crllz ...•..•.... )22I'R.O.5/' ' ' '18 ídem .. 1!J031) » »
Otl,O filiado .. Segund~ Gl\.~? Martín (m;YOúlti·,Idem ....... Idem.......... ' l.~ ~dem .. 1903 » » , ~
0110••••••• José LnJán Mora lInO (D. 0.\ 1. IdeID .. 1903 » ) »
.Olr.o Joaquín Luján Mora ..•..•.... ¡D.O 97).. 1.0 ídelll .. 1!J03 » 1> » I
I I \ReCOnOcer é intervenir la en-¡
M.O de f:íbri-I . . • ' , Par ue d'll Va- treg(l, del material de el\lll- "
1de1l1 ...•......•••.••••••..¡ ca de" a W. EmJ!JO Onhales Alvllrez ... , 10 Y11j1d@m....... \llq dll 1 I - d t· 'á 'do t ·e· 6 ld6lll .. 1!J '!.J',Jl.~o.t. 19.e31
<l ••• , r U O l....... PUll!l e Iro r pI en 1 II gado al 6.° reg. montado.. ,
luem •..•...•.........••.•. ¡Ohrero filiado Lor~~Z{) ,~.apaz Escobllr ,'... 22 II?em 1dem 1I. ? ~dem. 19~ ·~~Iidem. 1!J0~
Coronel. .... D. lIanClSCO López Garbl\~o 10 Y 11 Getafe......... l'! ldem. UD" II ídem•. 1!J03,
l> El mi~mo JOy 11 ldem........... 9 ídem. 1903 9¡ídem.. 1903
» El mi~lilo 10 Y 11 ldem.......... 12 ídem. l!lOB lZ'ídcm.. l!:l03
l) IEl mismo 10 Y 11 Idem V··t 1 t 1 d'U' 22 ídem". 1903 22Iídem .. 19l1~'.
. Gundalnjara, AI- lSI. a.r os cual' e esye 1 CIO¡; I
, '. \ mlhtareB / " .'
» 1h! NilISmo ........•...••.••.. 10 Y11 Id calá de Hena· 23 ld...n .. 190; '~¡lUCID.. 1!J0,
, . I ero ....,... ,rcs,Aranjucz. . _, ·.1.,
1> IEl Di~lllllO '" 10 Y 11, /Ic:em... .. .. . .. . ?~) ~dem. 1!J0~ 2(),~dem.. 190~1
II [El mismo 10 Y 11 . [dem , 2.1 Idell1. 1VO.} 301dcm .. 190.3
T. ceroncl .. i.D. Nurciso Eguía y Arguimbau. 10 y 11 Gtllldalajal'llo '1 Visitar obras ":Il.O/ídem. 1!l0;.) 3Iidem 19.03[
l> I~I Dl~smo , 10 Y 11 Idem Dirigir obras 1
1
8 ~dem. 190~ lO¡ídem.. 1903
» El m~smo 10yll ldem [dem ¡, 15¡ldem. 1!J03 17,ídem .. 1!J03~
» IEI 1l11~mo 10 Y 11 Idem I<lem · i 22¡Ídcm.. 1\)O:j 24,ídem;. 1903,
















D. O. n'tim: 210
.,'
SEQCIÓN DE SANIDAD KILI'rAR
MATRIMONIOS
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médico
primero de Sanidad Militar,' D. Victorino Delgado Piria, con
destino en el cuarto batallón de Artillería de Plaza, el Hey
Seiíor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la quinta región.
Exomo. S.... : El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederI al subinspector médioo de 2.11. olase, excedente en la 5.11. re-
! gión, D. Vicente Bordas Pérez, abono de sueldo del empleo
Isuperior inmediato, desde 1.0 de septiembre último, como
1
compreadido en los beneficios' del arto 3.° transitorio del re-
glam::nto de ascensos en tiempo de paz yen reales órdenes
de 7 de eneI·O de 1897 (C. L. núm. 3) y 22 del oitado mes de
septiembre último (D. O. núm. 208).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento Y
demás efectos. Dios guarde!'! V. E. much02l atiof.l. Madrid
7 de octubre de 1903.
MARTÍTlllQUI
........
Señor Ordenador de pagoa de Guerra.
Señor Capitsn general de la terc~ra región.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder,
desdil 1.0 de octubre de 1902, el abono ee la gratificación ca·
rris~diente á loa doca años de d.c~'l'i~d que en dichli
fech!lo cumplió en su empleo, al capitán de Artillería coa
destino en el 5.0 batallón de plaza D. Ramón Dorda y López,
por h&llarse comprendido en los beneficios de la ley de 15 d~
julio de 1891 (C. L. núm. 265) y reales órdenes de 6 y 31 de
julio y 22 de septiembre del tIIio actual (C. L. núm. 107 y
D. O. núms. 165 y 208).
D. real orden lo digo á.V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
7 de octubre da 1903.
SUBASTAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido é. bien dispo-
ner que el establecimiento central de loa servicios adminie-
tivo·militares proceda á la adquisición en pública Bubasta,
con reducción del plazo para el anunci6 á diez días, de 548
metr0B de paño gris y 274 de bayeta, para construir con uro
1 gencia 200 capotes pare. centinela, sirviendo de base para la
¡ contratrwión el pliego de oondicioneR redactado por el men-
t cionudo eBtllblecimiento en 10 del mes próximo pasado y
1
aprobado en 28 del mismo; siendo sufragado su importe yel
" d~ construcoión por el capitulo 7.°, arto 2.° del presupuesto
VIgente.
j
i De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efeotoF. Dios guarde" é. V. E. muohos años. Ma·
, drid 7de ootubre de 1903.
MaTÍTEGUII Señol' Capitán general de Castilla la Nueva.
Señorea Ordenador de pagos de Guerra y Director del Es-
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¡ArticulOS del re¡;'la'lmento ó real or-deu en que estú.n
© Ministerio de Defensa
(q. D. g.), de aouerdo con lo informado por ese Consejo Su· i tille:ia (E. R), re~ir8do,~. Buena~~nt~ra Sala Fontelles, en
prerno en 23 de septiembre último, se ha servido conce· i súplica de hcencla por tIempo IlImItado para. la. Habana
darle real licencia parA contraer matrimonio eonD.a. Consue· -l (i8~a de Cuba), S..M. e~ Rey (q. !J: g.) se.~a serVId? conceder
lo Esteban Valentío, una vez que se han llenado las forma- ! almteresado ,la hcencI8 que solICIta; debIendo, mIentras re-
Hdadsa prevenidas en el real decreto de 27 da diciembre de , sida;en el extranjero, cumplir cuanto dispone pare. lBS c~&eea
1901 (O. L. núm. 299) y real orden circular de 21 de ene- l pasivas que se hallan en este caso, el reglamento de la Duee·
ro de 1902 (C. L. núm. 28). 1clón' ganeral de~:dichas 01o.s68, aprobado por real orden de 30
De orden deS. M. lo digo AV. K para su oonocimiento y ¡de julio de 1900, iuserto eu la Gaceta de ]Iad"id del li de
demás efeotos, Dios guarde lI. V. E. muchos años. Madrid' ~ agosto siguiente.
8 de octubre de 1903. i De real orde~ lo digo á V.E. p~lora eu conocimiento y d~.
MARTfTEliUI f¡ más efectos. DlO2 guarde á V. E. muchos, afios. MadIld
.. • l 7 de octubre de 1903.
eeilor PreSIdente del ConseJo Supremo de Guerra,,! MarlOa. -1 JilARTÍTEGUI
Señor Capitán general de la sexta regió~. " Beñor Capitán~general de Galicia.
.... • - Señor Ordenador de pagos de Guerra.






SICOlÓN DE JUSTICIA I DERÉCnOS:rASIVOS ... '
MAnTiTEGUl,
ASCENSOS Excmo. Sr.: En vistlL de la instancia que V.E. oursó al.
este Ministerio en 12 de septiembre último, promovida pur
, Excmo. Sr.:. Aprobando la propuesta reglamentari.s.~e el capitlín qua fué de movilizados de Cuba, retirado tempo.
ascensos de OfiOI8>le~ .):Den.ores de ese Real Cuerpo, remltl a ralmente, D. Antonio Roche Nieto, en súplica de licencia. por
por V. E. á es~e MlUIsttlrlO en 2 del aotual,?l Rey (q. D. g.) tiempo ilimitado para la Habana (Cuba) y México, S. M. el
ha tenido é. 1JI~n ~onceder el empleo de prImero y segundo 1Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al interesado la licenCia
tenientes de E]érCIto, Bargentos~gundo y oabo del ?uarpo, N que solicita; debiendo, mientras rasida en el extranjero,
reepeo~ivament.e, al Beg~ndo temente, cabo del mIsmo y Icumplir cuanto dispone para las clases pasivas que se hallan
guardIa D. VIcente GwIló Bueno y D. Mamerto Velázquez en eate cas~, el reglamento de la Direoción general de dichas
Carmona, los cuales están declarados aptos para el ascenso y clal!ea 1aprobado por real orden de 30 de julio de 1900
l!?n los prImeros.en con~icionesde obtanerlo en BUS respec- insert~' en la Gaceta de Mad"id de 5 de agosto siguiente. ~
tlVIlf\ clasils; .d~blendo dIsfrutar ~n el emple~ que se les con- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fiere la efelltlvIdad de 25 de septiembre próxll~o pasado, con demás efectos. moa guarde á V. E. muohos años. Mawdd
arreglo á lo preceptuado s,..;n lll.real orden CIrcular de 4 de 7 de octubre de 1903.
enero de 1895 (C. L. núm. o).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para eu oonocimiento y .
demás efectos. Dio~ guarde ti. V. E. muchos afios. Madrid Señor Capitán general de GaUcia.
8 de octubre de 1903.
-.s .. -
MJ.RTfTEGUI
del Real Cuerpo de GuardiasBeilor Comandante general
Alabarderos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por el
segundo teniente de Infantería (E. R), retirado, D. Antonio
Núñez de Prado, en súplica de licencia para navegar en buques
españoles, S. M.el Rey (q. D. g.) se ha servilio concede~ al
interesado la licencia que solicita; debiendo, mientras reSIda
en el extranjero, cumplir ouanta dispone para. las cbees pasi-
vas que se hallan en este oaso, el reglamento de la Dirección
general de dichss clases, aprobado por real orden de 30 de
julio de 1900, inserto en la Gaceta de ltladríd del 5 de agosto
siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su oon.ocimien~oy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de octubre de 1903.
MARTÍTEGlJI
~eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pllgos de Guena.
.. .a ••
PENSiONES
Excmo. S(.: El Rey (q. D. g.), de aouerdo oon lo infor-
mado por ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder
A los comprendidoEl en !la siguiente relación, que empiaza
oon Ilarcelino Estévez Benito y Benita rernández González
y termina con doña María de las Nieves Turón y.BOl$cá,
por los conceptos que en la misma se indicaD,; la8 pen-
Biones anuales qUli se les señala.n, como comprendidos en
las leyes ó reglamentos que ae expresan. Dichas pensiones
deberán satisfacerse á los interesados, por lall Delegacionell
de Hacienda de las provincias que se mencionan en la BUSO-
dicharelllción, desde las fecha.s que se consignaD; en la in-
teligencia, de que los padres de los causantes disfrutarán del
beneficio en copartioipación Y' sin necesidad de nueva deola-
ración en favor del que Bobreviva, y laa viudas mientras ccn.
serven su actunl estado. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. '!I
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alíaa. Ma¡drid
6 de octubre de 1903.
rtlARTfTEQUI
laeñor Presidente del COllsejo Supremo de Guerra y Marina ..
Señores Capitanes generales de la primel'a, segunda y tercera>
regiones y de las islas Baleares.
al. __
Exomo. 3r.: En vista de la instanoia que v. m. cursó
-. este Ministerio, promovida por el segundo teniente de Ar-
© Ministerio de Defensa
Bclaci6n qu,e 8eIJitc:,
. . ' . _., -_._---
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RESIDENCIA I!Ir. LOS I¡;n:nESADOS
Granada ..•.•.... IAtarfe ...••..•. IGranada.
Tesorerla del a Dirccelín (
gencral d~ la Dcuda y¡lIladrld., •••••.
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" Ym!Br:ES DE LOS r~TEr..ESADOS
_~ntonio IIerrera Beltrán y Ana
Castel!:mos Castro ., Padres ¡Soldado, Francisco Herrera Castellanos ,
D (L El' LJ i P . a Y' d \Comnndanto honorífico, capitán de Infantería,
• 'I'lra op s amagu .• ,.... lU a .. , .•. ( D. Francisco Bárcena Alonso ..•.••..••••. ,
~ Gregoria Palacios lierrerl), .. , .• Idem ¡Comandante, D. lHatlÍls Aguilera ],lartín .
P ;1' Pé' z Al e t Id }COrOnel graduado, teniente coronel, D. Joaquín'» omp. 1:1, re v r ...••.•. em •.. " •. A U Ó t
znar }'s (
» l\laríadollÍsNieyelTurónyBoscá 1dom .••..•. ¡comandante ~rnduado, capitán, D. Martín l'
l\lartínell PU]ol. •.....•.•••.•.••.••.•.•.••
" 1, :
» Catalina Fiol y Tudnl'f.. 'lIdero j' ~re.estro do obras milftnres, D. Francisco POréel(
...... 'o ....... H - 1.100amos -..
Madrid Gde octub.re de 1903.
Mnrcelino EAtéve~ Benito y Benita
Fernández Gonzál<:z....•.. , ¡padres ; •. ¡Soldado, Santos Eoiévez Fernánuer. .. , 1 182
D,Il. ~laría dol Amparo Espinosa .•. Viuda Comis:'l'lo de guerra de La ch~se, D. Francisco















Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á este MiniBt~rio en 5 de sep·
tiembre último, promovida por el sargento'de Iofanteri9,retirado, D. José Hosteneh Mi.
novis, en súplica de que ee le conceda el empleo de segundo teniente de la reserva grao
tuita, el Roy (q. D. g.)'ee ha servido conceder al interesado el empleo que folicita, con la
Ilntigüedad de 24 de 8g0Eto próximo pasado, por reunir lEoS condiciones prevenidas en
el real decl'eto"é1e 16 de diciembre de 1891 (O. L. núm. 478), quedando afecto á esa
región.
re roal orden lo digo' á V. E. psra fJU -conooimiento y deooáFJ efectos. Dios guarde i\.
V. E. mm hO/j años.. Madrid 7 de octubre de 1908.
MARTÍ'l'EGUI
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l:lABTÍTJtGUI• '·0
Excmo. Sr.: En vista de la instancia curaada por V. E. 1
1
; quin Moiitaña; y resultando del diotamen emitido por lo. rG·
1\ este Ministerio en 17 de agosto último, proIDavidll por el . ltnión médica afecta á la 3.a 8!\coión de la Jllntll ConauJ.-
Eargento de la Guardia civil, retirado, D. BaldomeroGarcia 1 tiva de Guerra, que el interesado h!L recobrado la uiilidad
Celis, E:'n ¡¡úplica de qua s~ le concada el empleo de segnndo Ipara el servicio de las a1'm3S, el Rey (q. D; g.), de aouerdo
teniente de la reserva grl>tuha, ~l Rey (q. D. g.) se ha servido . con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y M.3-
conoeder alint'3reilsdo eltefarído empleo con la antigüedad . riria en 28 de septiilinbre último, se ha. servida desestimar
de 8 de agosto citado, po~ r.eunir la~ QQndicipD,€s exigirlas en i dicha proptl5stS. y disp~ner qm.l cese en el perc\bo de hab¡~res
el real d.ecreto de 16 de dICIembre c!'e 1891 (C. L. núm. 478)'1·.· como expeotaute á retuo, CSl30 de halla.se d18f:~utándoloe,
quedando afecto á_es~región~ . . expidiéndúsela la licencia S.bSI)luta, si bien se le declara con
De real orden lo digo á V. :ro. para su oonooimiento~· preft"lllmte derGchiJ para CJcupar ios destinos á qu,; se contrae
de~áe efectos. Dios guarde ti V. E. muchOll afiOll. Madrid 1-. ~l articulo 9.0 de la-ley de 8 de julio de 1860, en el que se
7 de octubre de 1903. hz;lla comprendido.
MABTÍTJlGUI' De real orden lo digo ¿, TI. ro. para ¡;u conooimiento y
Señor Cilpitan general del Norte. demás efeotos. mos glle.rda á V. E. muchos aflOf.l. Mu·
~ drid 7 de octubre de 1903.
~
RETIROS
Excmo. Si.: El Rey (q. D. g.), conformii'ndoll6 Con ·10·
expu611to por el Consejo Sl1premo de Guerra. y Marina en 26
de septiembre último, hQ tenido lÍo bien modificar el sefía-
lamiento provisional de 93'75 pesetas mensuales de haber
· pasivo que se hizo al maestro sillero de primera clase Nareiso
Sánchez Ortega~ nI eipedirsele el retiro pot relllorden de 26
de mayo próximo pasil.da(D. O. núm. 114); ooncediéndole,
en definitiva, los 78 oé.utimos del sueldo de 1.25Q pesetali
anuales, ó salón 81'25 peset88 al mes, que le oorresponden
· con arreglo á sus añus de servioios; debiendo satisiacéree1e la
· expresada cantidad por la Dele~aoiónd~ H~ciendll de Hinoe.
lona, , partir de la fecha de BU baja en activo; previa deduc-
ción de lo percibido de más poi el mayor cenalamiento qua
se le hizo. .
·De real orden lo digo ,. V.:m. para en conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de octubre de 1903.
Sefior Capits·n general de Cataluña.
Seflor Prellidente d.el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefiol Capitan general de Castllls'lá Nueva.
Señor PreBidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
7 •• 11 •
Excmo. Sr.: En vista d~ la instanoia promovida por el
arti!lc;ro licenciado Felipe Gallego Jiménez,vecino de esta cor-
te, calle de Santa Engracia núm. 3, bajo, en súplioa de que
se le p-onceda· el retiro que le oorresponda por sus afios de
l*'rvicios al Estado, el Rey (q. D. g.), de scuerdocon 10 infor-
mado por el Cum,ejo Supremo de Gaerra y M~rina en 23 de
septiembre último, se ha servido oonceder al interesado el
retiro, asignAndole el habt'r mensual de 28,13 pel!etas, abo·
nables por la Tesorería de la Direoción General de la Dsuda
y Clases Pdsiv8S á partir di!l 10 de enero del afio aotu161 en
que cesó en el Cuerpó de Seguridad.
De real orden lo digo á V. E. para f:Rl conocimiento y de-
ntás efeotos; Dios guarde lÍo V. E. muchos aúes. Madrid 7
de octubre de 1903.
MARTÍTEGUI
Seflor Capit~n general de Castilla la Nueva.
Sílfior Presidente del COIisejo Supremo de Guerra y Marina.
• l. '1 ,. ...
••0--
:8:xomo, Sr.: En vista Il.e la, p~opt1ellh da rfltiro por in-
dtil,cnrsada por V. E. á eate Ministerio en 14 de mayo ·pró-
llimo pasado, formulada' favor~del Mtill~l'o ~g"S~ÍD .1oa-
SECCION DI INa'rnU~CIÓN., ItECLU'l'AKImN'l'Q
y DIRECCIONES
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo'. Sr.: En vista de lile instanoias promovidaa por
los gu~rdi3s civilf's de lSil comandanoia!! de ese cuerpo que
B8 citén en la siguiente relación, en súplioa de qua se lea con-
ceda, como gracia especial, la rescisión del oompromiso que
tienen contraido por el tiempo y eu 188 fechas que en la mis-
ma se les consigna, el Rey (q. D. g) ha tenido á bien acce- .
der á la p~tición de loe iJitere!lsdoa, con la condiciÓn que ee
determina en les reales órdenes de 24 de I1iciembre de 1897
(O. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215),
y previo reintegro de la parte proporcional del premio de
reengl\Dche recibido y no devengado, en harmonia con lo
que pr!:lceptúa el articulo.77 dall'eglamento de 3 de junio de
1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para. BU oonl.>cimiento y
demáe efectoB. Dioa guarde ~ V. E. muchos afios. Madrid
7 de octubre de l!JOB.
MARTÍTEGUI
S~ñOl Direotor general de la Guardia Civil.
Bañoros Capitanes generalas de la primera y terc~la regiones
y Ordenador de pagoq de Guerra.
© Ministerio·de Defensa
9 octubre 1908 D. O. nóm. 220
ReZaci6n qt,e se cita
Fecha! del cOJllpromlso




Valencia .••••..•••.••• Guardia ...••••••...•. Santiago Martinez Gisbert ••.•...••••• 25 marzo..• 1902 2
Avila .... " ........... Otro ••..•...•..•••.•. Belieario Garoia -Sánchez •••.••.••.••• 27 junio ••• 1900 4
...





Manuel, de la Oerda.




Oinulaj·. Los señores jefes de los cuerpos ódependen-
cias en que sirvan actualmente los sargentos comprendidos
en la siguiente relación, se servirán comunicarlo á esta Sub-.
secretaría con la brevedad posible. .
Madrid 8 de octubr.e de 1903.
cr.aCULAItES y DISPOSICIONES
¡lo la Subseorets,ría· 'S' Seooiones d.e este :Ministerio '1 ell
las Direooiones generales
Sefior Director general do Carabineros.
'Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
na y Capitán general de la tercera región.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vistl\ de la prepuesta que V. E. elevó á
e~te Minieterio con fecha 25 de septiembre próximo pasado,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el carabinero
Francisco Vergel' Noguera cause baja, por fin del mes actual,
en la Comand?ncia de Mallorca á qué pert-enece, y pase ti.
situación de retirado con residencia en Palma de Mallorca
(Baleeres); resolviendo} al propio tiempo, que des:le 1." de no-
viembre próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el hllber provisional de 22'5ü
pefletall mensuale8, interin s~ determina el definitivo qt!e le
corresponda, previo informa del ConEejo Supremo da Gue-
rray Marina..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos aftos. Ma-
drid 7 de octubre de 1903.
, REEMPLAZO, ~I noviembre próximo venidero se le abone, por la Delegación'
Excmo. Ik: Eu virtud de lo dispuesto en la. real orden de Hacienda de le. mi~ma, el habe~ provision~l.de22'50 pe·'t
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo tí setas mensuales,. i~terlD lie determlD~ el defiDltlvo que le co-
lo 50licitlido por el primer teniente de la Comandancia de la rresponda, prevlO mforme del Consejo Supremo de Guerra
Guardia Civil de Caatellón D. Recaredo Martínez Arjona, el y Marina. '. .
Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que pase á situación de De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento '1
reemplazo, con residencia en ValencilJ, por el término mini- fines consiguiente/!. Dios guarde A V. E. muchos arios.
mo de un afio. Madrid 7 de octubre de 1903.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 7 de octubre de 1903.
MAItTÍTEGUI
Señores Director general de la Guardia Civil.
SefioreB Capitán general de la tercera región y Ordenador
de pagos de Gt\err~.




Infanteria..•.••••.• Domingo Nieves Ares.
Antonio Pórez Miralles.
Antonio Mateas Maroto.
Crispin deBan Frutos Expósito.
~J lIan Velasco Ramos.Artillería ••••••.••. Juan Porta Menéndez. .Francisco Fernández Silva.
I
MARTÍTGUI
Sefior Director genetal de Carabineros.
Señores Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las islas Baleares.
Exomo. Sr.: En vista de la:propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 22 de septiembre próximo pasado,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el carabine-
ro Miguel González Iglesias ca~se baja, por fin del mes ac-
tual, en la comandanoia de Murcia á que pertenece, y paE6
á situación de retirado con residenoia en Aguilas, de dicha
prOVincia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0' de
Madrid 8 de octubre de 1903. La Oerda
© Ministerio de Defensa
